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1 Cette très riche anthologie de prose et de poésie persane contemporaine offre un large
panorama du paysage littéraire iranien, établi sous la direction de Nāhīd Moẓaffarī et de
Aḥmad Karīmī  Ḥakkāk. Elle nous présente des traductions de poèmes, de nouvelles et
d’extraits de romans de trois générations d’écrivains, de Dowlatābādī à Farīde Ḫeradmand
pour la prose et de Šāmlū à Kīārostamī pour la poésie.
2 Un beau témoignage de la vigueur de la création littéraire iranienne depuis 1979, mais
aussi  de  l’importance  accordée  à  la  littérature  contemporaine  outre-atlantique,  cet
ouvrage est aussi un acte de résistance devant les restrictions légales américaines portant
sur les publications touchant l’Iran.
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